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Ventilation Dress II 
Dr Claire Barber 
University of Huddersfield 
         
A Folly, Kanowna gold mining ghost town, Western Australia, 
1998 
Antonia Marras, Haute Couture,  
Autumn/ winter 1997 


Textile Collection, 1968, University of Huddersfield 
Haulage, National Mining Museum, Wakefield 







Ventilation Dress I, 2011 (detail) 
Ventilation Dress II, 2016 (detail) 

